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INGRESSO DO MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO NA 
CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA*
NILSON VITAL NAVES 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça e 
do Conselho da Justiça Federal 
 
É-me concedida a honra de registrar a feliz e rica aquisição 
que, nesta data, faz a Corte Especial ao receber como seu mais novo 
integrante o Ministro Hamilton Carvalhido. 
Por feliz, quero referir-me ao fato de que, a partir de hoje,  
passa a somar força, em nossa labuta diária, o colega e amigo que o 
nosso respeito consagrou; ao dizer rica, quero, por outro lado, fazer 
menção de sua carreira, cujos passos foram dados, inicialmente, como 
Defensor Público e Promotor, sendo-lhe acrescidas, posteriormente, 
etapas, entre outras, como Procurador de Justiça e Procurador-Geral de 
Justiça, as quais culminaram com a sua eleição para a Presidência do 
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil em 1998. 
No meu entender, passos que construíram o sólido caminho até o Superior 
Tribunal, onde ingressou em 1999. De lá para cá, como integrante da 
Sexta Turma, tem evidenciado seu compromisso com o Judiciário 
brasileiro e com este Tribunal, emprestando seu talento à atividade de 
distribuir justiça. 
 Sim, feliz e rica aquisição por esse encontro de virtudes 
com experiência.  
A Corte, portanto, sente-se gratificada com a presença do 
Ministro Hamilton Carvalhido entre seus membros. 
 Seja bem-vindo! 
 
                                                 
* Palavras proferidas na sessão da Corte Especial do dia 5.3.2003. 
 
  
